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Частота випадків невиношування поступово зростає, в різних країнах число народжених раніше терміну складає 
5-12%, у нас в Україні – до 5-10% від живонароджених. Велика частина з них – це діти, народжені до строку в терміні 34-
36 тижнів гестаційного віку, так звані пізньонедоношені, "late preterm". За різними даними їх кількість складає від 70 до 
80% всього пулу передчасних пологів. Термін гестації при народженні, перебіг вагітності та пологів мають значний 
вплив на подальший розвиток і функціонування органів і систем малюка. Негативна дія різноманітних факторів на цих 
етапах може призводити до передчасного народження, порушення гармонійного розвитку і зростання.  
Метою роботи було дослідження анамнестичних даних школярів, що народилися до строку та їх матерів. 
Матеріали і методи дослідження. Було досліджено анамнестичні дані 93 дітей віком від 10 до 12 років життя, які 
народилися до строку в термін 34-36 тижнів внутрішньоутробного розвитку та їх матерів. Контрольну групу склали 42 
практично здорових їх однолітка, що народилися в термін 37-42 тижня гестації. Статистична обробка матеріалу включала 
обчислення середнього арифметичного (М), помилки середньої (m). Показник достовірності відмінностей (р) визначався 
за допомогою значення (t) Стьюдента. 
Результати. За шкалою Балларда фізичний розвиток школярів основної групи при народженні відповідав 
гестаційному віку по перцинтилі маси (середні значення 50 та 25 відповідно), зросту та окружності голови. Оцінка за 
шкалою Апгар мала лише тенденцію до менших значень. Діти основної групи частіше хворіли на гострі респіраторні 
захворювання та бронхіти, мали тенденцію до нижчої рухової активності та гірші когнітивні показники. Також була 
високою частота пасивного куріння дітей. 
Особливостями анамнезу матерів були більша частота невиношування попередніх вагітностей і випадків їх у 
сім’ї та нижча – планування даної вагітності. Крім того, виявлено тенденцію до більш частої серцево-судинної патології. 
Інші екстрагенітальні захворювання реєстрували рідше. Показники виявлення гестозів, випадків анемії, інфекційних 
захворювань під час вагітності від групи контролю суттєво не відрізнялись. При аналізі особливостей перебігу пологів 
відмічено тенденцію до більш частих випадків обвиття пуповиною серед дітей, що народилися до строку.  
 Висновки. Таким чином, отримані результати свідчать про наявність певних відхилень в анамнезі школярів, що 
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